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1 L’A. traite des proportions et de l’orientation dans l’architecture et propose d’appliquer la
Sectio Aurea à la terrasse de Persépolis.  Les proportions apparaissent de manière plus
évidente en divisant la terrasse géométriquement avec une médiane et des arcs de cercle
qui relient à intervalles réguliers la médiane au bord de la terrasse. Ainsi la moitié sud a
été construite en portions qui couvrent chaque fois le cinquième de la surface. Ceci n’est
pas le fruit du hasard selon l’A. mais lié au pentagramme de l’orbite de la planète de
Vénus, la forme que prend l’orbite lors d’un cycle de huit ans. Le terme “ésotérique” est
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